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Exposición Bibliográfica
Con motivo del 25 aniversario de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad de Granada 
Biblioteca Universitaria
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
Exposición Bibliográfica «Libro Abierto»
Con motivo del 25 aniversario de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada
Del 24 de abril al 24 de mayo 
Biblioteca Universitaria
En el marco de las actividades organizadas para la conmemoración del 25 aniversario de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Granada, se encuentra esta muestra bibliográfica. La Biblioteca de la Escuela saca del
armario las mejores de sus “joyas bibliográficas” recopiladas a lo largo de estos 25 años.
Se suele decir que lo que no se ve, lo que no se conoce o no se nombra, no existe. La biblioteca de la ETSA quiere
que estos libros vuelvan a verse, a olerse, a nombrarse y lo más importante, a ser leídos. Es por ello que los saca
del armario y los presenta como "Libro abierto" para reconocerlos como «joyas» que con el paso del tiempo han
adquirido un valor añadido aportando una visión histórica imprescindible para entender el presente y avanzar
hacia el futuro.
Del 24 de abril al 24 de mayo, estarán abiertos y expuestos en La Capilla de la ETSA, uno de los lugares más
emblemáticos y mejor conservados del edificio que invita a la concentración, la contemplación y relajación.
Soledad Jacobe Martínez, Biblioteca de la ETSAG
ETSA/Armario 1-145
Autor: Sitte, Camillo, 1843-1903 ; Canosa, Emilio, traductor
Título: Construcción de ciudades según principios artísticos
Materia: Urbanismo – Historia - Teoría
Editor: Barcelona : Canosa
Fecha de creación: 1926
Formato: [4 h.], 217 p., [16 p. de lám.]: il., planos, fotografías; 23 cm.
ETSA/Armario 1-59
Autor: Bardet, Gastón, 1907-1989
Título: Mission de l'urbanisme
Materia: Urbanismo- Planificación regional – Teoría - Siglo XX -
Ensayos, conferencias, etc
Editor: Paris: Ouvrières Économie et Humanisme
Fecha de creación: 1950
Formato: 587 p. : il. ; 19 cm.
Nota general: Incluye índice de ilustraciones
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
ETSA/Armario 1-11
Autor: Ochoa, Eugenio de, 1815-1872
Título: París, Londres y Madrid
Materia: Paris – Londres – Madrid – Descripciones y viajes – Siglo 
XIX
Editor: París : Baudry
Fecha de creación: 1861
Formato: 4 h., 612 p., 4 h. de lám. ; (18 cm.)
ETSA/Armario 1-8
Autor: Pi Margall, Francisco, 1824-1901
Título: Granada, Jaén, Málaga y Almería
Materia: Historia – Monumentos – Arte - Andalucía oriental –
Granada – Jaén – Málaga – Almería- Descripciones y viajes
Serie: España : sus monumentos y artes, su naturaleza e historia
Editor: Barcelona : Establecimiento Tipográfico-Editorial de Daniel 
Cortezo y C.ª
Fecha de creación: 1885
Formato: 576 p., [8] h. de lám. : il. ; 25 cm.
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
ETSA/Armario 1-153
Autor: Prieto Moreno y Pardo, Francisco, 
1907-1985
Wuttig, Juliane, traductor.
Título: Granada [En alemán]
Materia: Granada (Provincia) Arquitectura -
Alhambra - Historia
Editor: Barcelona : Noguer, Fecha de 
creación: 1956
Formato: 53 p., [40 h. de lám.]: il. ; 18 cm. + 1 
plan. pleg. de La Alhambra
ETSA/Armario 2 c1-1
Autor: Patronato Nacional del Turismo (España)
Título: Las moradas de los nobles: conferencia con proyecciones 
Materia: Historia  - España  - Congresos, conferencias, etc. 
Editor: Madrid: Aldus
Fecha de creación: 1932
Formato: 38 p. ; 19 cm.
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
ETSA/Armario 1-16/17
Autor: Sand, George, 1804-1876; Lavallée, Théophile, 1804-1866, 
colaborador; Gavarni, Paul, 1804-1866, ilustrador; Champin, Jean 
Jacques, 1796-1860, ilustrador.
Título: Le Diable à Paris : Paris et les parisiens : moeurs et 
coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris ...
Materia: Sociología urbana - París - Vida social y costumbres – Siglo 
XIX
Editor: Paris : J. Hetzel
Fecha de creación: 1845-1846
Formato: 2 v. : il. ; 29 cm.
ETSA/Armario 1-15
Autor: Mesonero Romanos, Ramón de, 1803-1882
Título: Los españoles pintados por si mismos
Materia: Costumbres - España - Siglo XIX
Contenidos: Contiene con port. propia: Escenas matritenses por El 
curioso parlante (D. Ramón de Mesonero Romanos). 1 h., II, 6-242 p. 
Otro título: Escenas matritenses
Serie: Biblioteca Ilustrada de Gaspar y Roig
Editor: Madrid : Gaspar y Roig
Fecha de creación: 1851
Formato: 1 h., 382 p. : il. ; 28 cm.
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
Autor: Wright, Frank Lloyd, 1867-1959
Título: La ciudad viviente
Materia: Arquitectura (Teoría) - Urbanismo - Siglo XX
Editor: Buenos Aires : Compañía General Fabril
Fecha de creación: 1961
Edición: 1ª ed. en español
Formato: 238 p., 1 h.lám., grab. il., maplas, planos ; 28 cm. 
Nota general: Incluye índice de contenido y de ilustraciones
ETSA/Armario 1-143
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
Autor: Le Corbusier, 1887-1965
Título: La ville radieuse : éléments d'une doctrine d'urbanisme pour l'équipement de la civilisation machiniste : Paris, 
Genève, Rio de Janeiro, Sao Paolo, Montevideo, Buenos-Aires, Alger, Moscou, Anvers, Barcelone, Stockholm, Nemours, 
Piace
Materia: Le Corbusier, 1887-1965 – Urbanismo - Arquitectura
Serie: L'équipement de la civilisation machiniste
Editor: Boulogne : L'Architecture d'Aujourd'hui
Fecha de  creación: 1933-1935
Edición: 1ª ed.
Formato: 344 p. : il., fot. planos, en blanco y negro ; 24x30 cm.
Nota general: Incluye índice de contenido
En portada: Les plans ne sont pas de la polítique. Les plans sont le monument rationnel et lyrique dressé au centre des 
contingences. Les contingences sont le milieu: regions, races, culture, topographies, climats…
ETSA/Armario 1-60
ETSA/Armario 1-141
Autor: Rafols, J. F., 1889-1965
Título: Antonio Gaudí
Materia: Gaudí i Cornet, Antoni, 1852-1926
Arquitectos – España – Cataluña - Biografías
Editor: Barcelona : Canosa
Fecha de  creación: 1929
Formato: 305 p. : il. ; 25 cm.
ETSA/Armario 1-48
Autor: Johnson, Philip, 1906-2005
Título: Mies van der Rohe
Materia: Mies van der Rohe, Ludwig, 1886-1969
Arquitectos – Arquitectura – Alemania - Siglo XX
Editor: New York : The Museum of Modern Art
Fecha de  creación: 1953
Edición: 2nd ed., rev.
Formato: 243 p. : il. ; 26 cm.
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
ETSA/Armario 1-107
Autor: David de Pénanrun, Louis-Thérèse, 1831-1899
Título: Les Architectes et leurs rapports avec les propriétaires, les 
entrepreneurs et les tiers dans les travaux particuliers et publics, 
traité théorique et pratique de leurs conditions de capacité, de leurs 
opérations, de leur responsabilité…
Materia: Trabajo y trabajadores - Arquitectos - Siglo XIX
Editor: París : Chevalier-Marescq, 1892
Formato: XVI, 829 p. ; 24 cm.
Nota general: Incluye índices.
ETSA/Armario 1-18/19
Autor: Letarouilly, Paul Marie, 1795-1855
Título: Edifices de Rome moderne ou recueil des palais, maisons, 
eglises, couvents et autres monuments publics et particuliers les 
plus remarquables de la Ville de Rome
Materia: Arquitectura renacentista – Roma – Viviendas Palacios –
Iglesias - Conventos
Editor: Liége : D. Avanzo et Comp.
Fecha de  creación: 1849
Formato: 2 v. : il. ; 26 cm.
Nota: Incluye índice de ilustraciones
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
ETSA/Armario 1-1/2
Autor: Lafarga, Próspero, 1867-1922
Título: Tratado de sombras y perspectiva  con arreglo a los 
programas de las escuelas especiales de ingenieros …
Materia: Dibujo – Perspectiva - Tratados, manuales, etc
Editor: Alicante : Moscat y Oñate
Fecha de  creación: 1904
Formato: 2 V.: T.1 Texto (206 p.), T. 2 Atlas (XXI lám.) ; 24 cm.
Nota: Anterior propietario Enrique de la Cierva Miranda, ingeniero 




Título: Cours de géométrie analytique
Materia: Geometría plana - Geometría analítica – Siglo XX - Tratados, 
manuales, etc.
Editor: Louvain,etc. : Peeters Libraire
Fecha de  creación: 1880
Edición: 3ème ed.
Formato: XXVIII, 419 p. : il. ; 24 cm.
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
ETSA/Armario 1-53
Autor: Vaudoyer, Jean-Louis, 1883-1963
Título: Les délices de l'Italie; essais, impressions, souvenirs
Materia: Italia - Descripciones y viajes
Editor: Paris : Plon
Fecha de  creación: 1924
Edición: 12em. ed.
Formato: 267 p. ; 19 cm.
ETSA/Armario 1-144
Autor: Giovannoni, Gustavo, 1873-1947
Título: Vecchie cittá ed edilizia nuova : con 144 figure nel testo
Materia: Urbanismo – Ciudades históricas
Serie: Collada di Urbanistica ; v. 1
Editor: Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese
Fecha de  creación: 1931
Edición: 1ª ed.
Formato: XVII, 290 p. : planos, fotografías ; 26 cm.
Nota de procedencia: Anterior propietario Stanislao Ceschi, 
Senador de la Republica Italiana de 1958 a 1963
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
ETSA/Armario 1-56/57
Autor: Arias y Scala, Federico de
Título: Carpintería : antigua y moderna : Tratado General Teórico-
Práctico : para uso de carpinteros, ingenieros, arquitectos…
Materia: Carpintería - Siglo XIX - Tratados, manuales, etc
Contiene: Vol. 1: Texto - Vol. 2: Atlas (Láminas)
Editor: Barcelona : F. Nacente
Fecha de  creación: 1893
Edición: 3ª ed.
Formato: 2 V. : il., planos; 30 cm.
ETSA/Armario 1-153
Autor: Anasagasti, Teodoro de 1880-1938
Título: Perspectiva artística : trazados rápidos, esquemas directos
Materia: Perspectiva - Dibujo técnico - Dibujo geométrico - Dibujo 
arquitectónico
Editor: Barcelona etc. : Labor
Fecha de  creación: 1945
Formato: XI, 203 p. : il. ; 22 cm.
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
ETSA/Armario 1-119
Autor: Ricard, Prosper, 1874-1952
Título: Pour comprendre l'art musulman dans l'Afrique du Nort et en 
Espagne
Materia: Arte islámico – España - África del Norte
Serie: Bibliothèque du tourisme
Editor: Paris : Hachette,
Fecha de  creación: 1924
Formato: II, 352 p. : il. ; 18 cm.
Nota general: Glosario e índices
Nota: Ejemplar dedicado por el autor.
ETSA/Armario 1-34
Autor: Fornés y Gurrea, Manuel, ( 1777-1856) 
Título: Álbum de proyectos originales de arquitectura, acompañado 
de lecciones explicativas: para facilitar el paso a la invención a los 
que se dedican a este noble arte
Materia: Arquitectura –Proyectos - España - Siglo XIX
Editor: Madrid: Boix,
Fecha de  creación: 1845
Formato:  46 p., L h. de grab. pleg. ; 32 cm.
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
ETSA/Armario 1-55
Autor: Dieulafoy, Marcel Auguste, 1844-1920 
Título: Histoire générale de l'art : Espagne et Portugal
Materia: Historia – Arte – España - Portugal
Serie: Ars una, Species mille
Editor: Paris : Hachette
Fecha de  creación: 1913
Formato: 415 p. : il. ; 18 cm.
ETSA/Armario 1-63
Autor: Speer, Albert, (1905-1981)  ; Wolters, Rudolf, escritor de 
prólogo ;  Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt. (Berlín), 
editor literario. 
Título: Neue Deutsche Baukunst = La nueva arquitectura alemana
Materia: Arquitectura alemana - Siglo XX
Otro título: Nueva arquitectura alemana, la
Editor: Berlin : Volk und Reich,
Fecha de  creación: 1941 
Formato: 103 p., h. de lám. 25-103 : il. ; 32 cm.
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
ETSA/Armario 1-32
Autor: Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel, 1814-1879 
Título: Entretiens sur l'architecture : Atlas
Materia: Dibujo arquitectónico - Diseños y planos – Arquitectura -
Siglo XIX
Editor: Paris : Morel
Fecha de  creación: 1864
Formato:  XXXVI h. de lam. ; 28 x 38 cm.
ETSA/Armario 1-34
Autor: Dumas, F. G., director ;  De Fourcaud, L., redactor en jefe ; 
Exposición Universal (1889. Paris) 
Título : Revista de la Exposición Universal de Paris en 1889
Materia: Exposición Universal (1889 París)
Editor : Barcelona : Montaner y Simón
Fecha de  creación: 1889
Formato: 2 h., 576 p. : il. ; 31 cm.
Nota general: incluye índices
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada





Editor: Stuttgart : Julius
Hoffman










Editor: London : Ed. Emap
Construct
Fecha de  creación: 1896-
Frecuencia: Mensual
ISSN : 0003-861X




Título: L' Architecture d'aujourd'hui
Materia: Arquitectura --
Publicaciones periódicas
Editor: París : Expansion
Scientifique Française










Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada




Título anterior : Arquitectura 
:revista del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid
Editor: Madrid : Colegio 
Oficial de Arquitectos






Título: Arquitectura española = 
Spanish Architecture: revista, 
trimestral bilingüe y 
esencialmente ilustrada = A 
liberally illustrated Quaterly





Editor: Madrid : Voluntad




Título: Arquitectura : revista 




Título anterior : Arquitectura : 
órgano oficial de la Sociedad 
Central de Arquitectos.
Editor: Madrid : Colegio 
Oficial de Arquitectos (COAM)
Fecha de  creación: 1932-1936
Fondos: (1936).
Biblioteca Universitaria Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada
Autor: España. Dirección 
General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones 
Título: Reconstrucción
Materia: Patrimonio cultural –
España - Conservación y 
restauración -- Publicaciones 
periódicas
Editor: Madrid: Dirección 
General de Regiones 






Título: Cortijos y rascacielos: 
arquitectura, casas de campo, 
decoración
Materia: Arquitectura --
Publicaciones periódicas - Artes 
decorativas - Arquitectura 
doméstica
Editor: Madrid : Cortijos y 
rascacielos, 1930-1954.
Frecuencia: Trimestral, 






Autor: Patronato de la Alhambra 
y Generalife, editor. 
Título: Cuadernos de la 
Alhambra
Materia: Alhambra (Granada) --
Publicaciones periódicas
Editor: Granada : Patronato de la 
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